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Aus der Mitgliederverwaltung
Berücksichtigt sind Hinweise, die die Redaktion bis Redaktionsschluss dieses Heftes erreicht haben.
Hierbei kann es im Einzelfall auch zu nachträglichen Korrekturen seitens der Mitgliederverwaltung 
gekommen sein. 
Neue Mitglieder






Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg Frankfurt am Main
Mimkes, Julika 
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Steinbrecht, Imke 
Universitätsbibliothek Ilmenau
Tu, Pascal Ngoc Phu 
Kiel
Völkl, Dr. Martin 
Bayerische Staatsbibliothek München
Veränderungen
Berufliche Veränderungen von VDB-Mitgliedern
Coers, Dr. Birgitta 
bisher: Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden 
jetzt: Kreisarchiv Rottweil
Franzke, Dr. Cordula 
bisher: Badische Landesbibliothek Karlsruhe 
jetzt: Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (hbz)
Gerdes, Dr. Thomas 
bisher: BiTS Business and Information Technology School, Campus Hamburg 
jetzt: University of Applied Sciences Europe, Hamburg
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Ilg, Jens 
bisher: Universitätsbibliothek Rostock 
jetzt: Universitätsbibliothek Magdeburg
Müller, Jens 
bisher: Universitätsbibliothek Mannheim 
jetzt: Universitätsbibliothek Stuttgart
Otten, Alexandra 
bisher: Universitätsbibliothek der Bauhaus-Universität Weimar 
jetzt: Bibliotheks- und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Piller, Anja 
bisher: Bayerische Staatsbibliothek München / Bibliotheksakademie Bayern 
jetzt: Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Halle
Schleiwies, Gerald 
bisher: Stadtbibliothek Salzgitter 
jetzt: Stadtbibliothek Saarbrücken
Seyder, Medea 
bisher: Zentral- und Landesbibliothek Berlin 
jetzt: Bibliothek des John-F.-Kennedy-Instituts für Nordamerikastudien der FU Berlin
Werner, Jan C. 
bisher: Universitätsbibliothek Mainz 
jetzt: Bayerische Staatsbibliothek München / Bibliotheksakademie Bayern
Namensänderungen von VDB-Mitgliedern
  
bisher: Sandig, Claudia 
jetzt: Streim, Claudia
Personalia
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Geburtstage
Wir gratulieren allen Kolleginnen und Kollegen, die einen besonderen Geburtstag begehen!  
 
1. Januar – 31. März 2018
90. Geburtstag
Dr. Dr. h.c. Robert Münster 
München, ehemals Bayerische Staatsbibliothek München, am 03.03.2018
85. Geburtstag
Dr. Joachim Rex 
Berlin, ehemals Akademiebibliothek der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissen-
schaften, am 19.01.2018
Dr. Tibor Kesztyüs 
Göttingen, ehemals Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, am 22.03.2018
80. Geburtstag
Dr. Bernhard Koßmann 
Langen, ehemals Dokumentation und Archive des Hessischen Rundfunks, am 14.03.2018
Prof. Dr. Hans-Peter Schramm 
Hannover, ehemals Hochschule Hannover, am 15.03.2018
Dr. Franz Pointner 
Puchheim, ehemals Bayerische Staatsbibliothek München, am 26.03.2018
75. Geburtstag
Dr. Jürgen Vorderstemann 
Harthausen, ehemals Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz, am 01.01.2018
Dr. William Ashford Kelly 
Peebles/GB, Edinburgh Napier University, am 03.01.2018
Dr. Wolfgang Podehl 
Walluf, ehemals Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain, Wiesbaden, am 23.01.2018
70. Geburtstag
Dr. Wolfgang Zick 
Berlin, ehemals Universitätsbibliothek der TU Berlin, am 08.01.2018
Volker Roth-Plettenberg 
Greifswald, ehemals Bibliothek des Bundesverfassungsgerichts Karlsruhe, am 31.01.2018
Prof. Dr. Torsten Seela 
Leipzig, ehemals Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, am 14.02.2018
Dr. Manfred Komorowski 
Bochum, ehemals Universitätsbibliothek Duisburg-Essen, am 23.02.2018
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Prof. Dr. Dietmar Brandes 
Braunschweig, ehemals Universitätsbibliothek Braunschweig, am 12.03.2018
Christine Hasemann 
Hamburg, ehemals Technische Informationsbibliothek Hannover, am 24.03.2018
65. Geburtstag
Magdalene Frewer-Sauvigny 
Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum (IKMZ) der Brandenburgischen Techni-
schen Universität Cottbus-Senftenberg, am 09.01.2018
Manfred Grebe 
Bad Hersfeld, am 09.01.2018
Dr. Gerhard Stumpf 
Universitätsbibliothek Augsburg, am 12.01.2018
Georg Ott-Stelzner 
Diözesanbibliothek Rottenburg und Bibliothek des Wilhelmsstifts Tübingen, am 31.01.2018
Dr. Jens Ahlers 
Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek Kiel, am 08.02.2018
Veronika Stiegeler 
Universitätsbibliothek Freiburg, am 21.02.2018
60. Geburtstag
Jörg Räuber 
Deutsche Nationalbibliothek Leipzig, am 10.01.2018
Sylvelin Rudolf 
Universitätsbibliothek der Bauhaus-Universität Weimar, am 19.01.2018
Manuela B. Queitsch 
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, am 28.01.2018
Karin Schmidt 
Universitätsbibliothek Rostock, am 30.01.2018
Dr. Anette Haucap-Naß 
Stadtbibliothek Braunschweig, am 02.02.2018
Dr. Maria Mann-Kallenborn 
Universitätsbibliothek der Universität der Bundeswehr München, am 02.02.2018
Dr. Silvia Pfister 
Landesbibliothek Coburg, am 04.02.2018
Heike Regier 
Stadtbüchereien Düsseldorf, am 22.02.2018
Karin Michalke 
Universitätsbibliothek der Fernuniversität Hagen, am 23.02.2018
Thomas Schmieder-Jappe 
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, am 03.03.2018
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Verstorbene
Wir trauern um unsere Kolleginnen und Kollegen, die in den letzten Monaten verstorben sind.
Dr. Klaus Reinhardt 
* 07.10.1938  † 29.09.2017
Wolfgang Ritschel 
* 01.06.1950  † 15.10.2017
Irmgard Spencker 
* 15.07.1941  † 17.10.2017
Dr. Jutta Frommeyer 
† 19.11.2017
Zitierfähiger Link (DOI): https://doi.org/10.5282/o-bib/2017H4S308-312
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